

























































































































































































































































































































































































　　　　　　 　　１　　　　 ２　　　　　 ３
　　　　　　構造変化（= 変形後）：　　３　　　 be+en２　　　 by１








































意味論：X means Y.  （ＸはＹを意味する。）






















































































“Logic and Conversation”（in Syntax and Semantics 3: Speech Acts. P. Cole 
and J. L. Morgan（eds.）. New York:Academic Press）を発表した。その中
で彼は，会話は話し手と聞き手との協力的な作業であり協調の原理を遵守








































































  （上流層）  （中産層）  （労働者層）
  Saks Fifth Ave. Macy's S.Klein
調査対象人数（人）  68  125  71
/ｒ/を１回以上使用（％）  62 51 21

















































mailman  mail carrier
chairman  chairperson, the chair
fireman  fire fighter












































































□ An Introduction to Language（7th edition）.V. Fromkin, R. Rodman & N. 
Hymes. Heinle. 2003.（米国の大学でも，教科書として使用）
□ Linguistics. Jean Aitchison. Teach Yourself; 6Rev Ed edition. 2003.
□『はじめての言語学』黒田龍之助，講談社，2004．
□『現代の英語学』石黒昭博ほか，金星堂，1999．
□『言語学入門』田中春美ほか，大修館書店，1990．
□『現代の言語学』石黒昭博ほか，金星堂，1996．
□『えいご・エイゴ・英語学』稲木昭子ほか，松柏社，1995．
□『言語学とは何か』田中克彦，岩波書店，1993．
言語学
